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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación que se pone a vuestra consideración tiene como título “La omisión a la 
asistencia ambiental y el derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado” , con la 
finalidad de determinar los efectos jurídicos que genera la omisión a la asistencia ambiental sobre 
el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Equilibrado. 
Así, cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se desarrollan los 
antecedentes (nacionales y extranjeros), teorías sobre el tema, términos de uso frecuente , luego 
en la segunda parte se desarrolla el problema de investigación, aterrizando mediante una 
aproximación temática, formulación de problemas de investigación, justificación de estudio, 
relevancia, contribución, objetivos y supuestos general y específicos de la investigación.  En la 
segunda parte se aborda el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada con enfoque cualitativo, de nivel descriptico y finalidad básica en 
primer momento y luego aplicada, con diseño de teoría fundamentada. En este sentido se ha 
delimitado el escenario de estudio, caracterización de sujetos, trayectoria metodológica, así como 
las diversas técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos con observancia del rigor 
científico. En la cuarta parte se detallan los resultados, los mismos que permiten la discusión, 
conclusiones y recomendaciones, tanto el planteamiento, como los resultados de la investigación 
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La presente investigación titulada “La omisión a la asistencia ambiental y el derecho fundamental 
a aun ambiente sano y equilibrado” ha sido desarrollada en aplicación de los métodos de la 
investigación científica cualitativa con diseño teoría fundamentada, el cual tiene por objetivo 
general determinar los efectos jurídicos que genera la omisión a la asistencia ambiental sobre el 
Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Equilibrado, para tal efecto se ha utilizado los 
diferentes instrumentos y técnicas de investigación, así como lo métodos inductivos, deductivos, 
analítico sintético, descriptivo, comparativo, dogmático, crítico racional y filosófico. Entre las 
principales técnicas de investigación utilizadas están el análisis de fuentes documentales, normas, 
jurisprudencia y entrevistas. El enfoque de investigación es cualitativo de nivel descriptivo y 
explicativo. El tipo de estudio utilizado es en primer momento básico, luego aplicada. Una vez 
recolectado las diferentes fuentes de información y logrado los resultados tras análisis de fuentes 
a través de las diferentes técnicas, se ha logrado contrastar el supuesto planteado al inicio, en tal 
sentido se llegó a concluir que la omisión a la asistencia ambiental afecta directamente al derecho 
fundamental a un ambiente sano y equilibrado, toda vez que éste es un bien jurídico 
constitucionalmente protegido, colectivo y difuso, de manera que con la afectación de este 
derecho se vulnera el derecho a la salud, a la vida y subsistencia de la especie humana. 
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This research entitled "Failure to environmental care and the fundamental right to even healthy 
and balanced environment" has been developed in application of the methods of qualitative 
scientific research design grounded theory, which has the general objective to determine the legal 
effects generated by the omission environmental assistance on the fundamental right to a healthy 
and balanced environment for this purpose it has been used different instruments and research 
techniques as well as methods inductive, deductive, synthetic, descriptive, comparative, dogmatic 
analytical, rational and philosophical critic. Among the main research techniques used are the 
analysis of documentary sources, standards, jurisprudence and interviews. The research approach 
is qualitative descriptive and explanatory level. The type of study used is basic first moment, then 
applied. Once collected the different sources of information and achieved the results after 
analysis of sources through different techniques, there has been contrasting the assumption 
made at the beginning, in that sense it came to the conclusion that the omission to environmental 
assistance directly affects fundamental right to a healthy and balanced environment, since this is 
a constitutionally protected collective and diffuse legally, so that with the involvement of this 
right, the right to health, life and survival of the human species is violated . 
Key words: fundamental right, healthy, balanced environment, omission, environmental 
assistance. 
